An analysis of the side-leakage effect in high-speed gas lubricated slider and partial arc bearings  Interim report by Mc Cabe, J. T. & Elrod, H. G., Jr.
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Fig.  5 - H m n t  Deficiency Due t o  Side leakage - F l a t  S l i d e r  
(one side only) 
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